




























































































































A 短期大学幼児教育学科平成 25 年度卒業生及び
その就職先の保育所等の園長 
(2)実施時期 
平成 26 年 10 月 
(3)調査方法 
1) 対象：新任保育者 26 名（うち 3 園は 2 名ずつ勤
務） 園長 23 名 
訪問園：O 市 11 園、T 市 15 園 合計 26 園（延
べ） 
2) 方法：平成 26 年 4 月に O 市、T 市に保育職とし




















































26 名中、乳児担当 19 名、幼児担当 6 名、フリー
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2）森本美佐・林悠子・東村知子「新人保育者の早
期離職に関する実態調査」奈良文化女子短期大学
紀要 №44 p.108 2013 
3）岡本和惠他「早期離職保育者の課題と保育者養
成校の役割」日本保育学会第 65 回大会発表要旨
集 p.515 2012 
4）上村眞生「保育士のメンタルヘルスに関する研
究」保育学研究 vol.50 №1 p.58 2012 
5）枝廣淳子「レジリエンスとは何か」p.48 東洋経
済新報社 2015  
6）副島里美  ｢保育者のためのキャリア形成論｣ 





支援」愛知教育大学幼児教育研究 №17 2013 
・大辞林 第三版 
・ NHKクローズアップ現代 2014年 4月 17日（木）
放送www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail_3486.html 
・ドナルド・ショーン著 佐藤学 秋田喜代美 訳「専
門家の知恵―反省的実践家は行為しながら考える
―」ゆみる出版 2001 
・国立大学法人 岡山大学ダイバーシティ推進本部
男女共同参画室「岡山大学の男女共同参画推進に
関するアンケート調査結果」2011
 
